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   During the last 8 years, 70 cases of testicular tumor were treated in our department. Of them 
2 cases had brain metastasis. 
   Case  I; A 37-year-old male was admitted with the chief complaint of cough. Retroperitoneal 
lymphnode and lung metastases were discovered (stage IIIB, pT4aN1M1). Resected right testis was 
diagnosed as embryonal carcinoma, teratoma and STGC histopathologically. After 3 courses of 
PVB (cisplatinum, vincristine, blemoycin) chemotherapy right hemiplegia occurred and computer-
ized tomographic (CT) scan revealed brain metastasis. His general condition degraded rapidly 
and he died of brain herniation 3 months after orchiectomy. 
   Case 2; A 32-year-old male was admitted because of right testicular swelling and lung metastases 
(stage  IIIB, pT1NOM1). Pathological examination revealed embryonal carcinoma, yolk sac tumor 
and teratoma. After 4 courses of chemotherapy with cisplatinum (CDDP), vincristin, methotrex-
ate, peplomycin, and etoposide all lung metastases were disapeaed. A few months later left hemi-
plegia by brain metastasis appeared suddenly. Four additional courses of high dose chemotherapy 
and resection of brain metastasis was performed. Complete remission continued for 13 months. 
   The prognosis of testicular tumor with brain metastasis was very poor. During the last 8 
years, 21 cases of testicular tumor with brain metastasis were reported in the Japanese litera-
ture. A follow-up study of prognosis in the literature was performed and discussed. 
                                             (Acta Urol. Jpn. 40: 1027-1032,1994) 
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胸 部X線=両 肺 野 に転 移 と考 え ら れ る14×12mm
を最 大 とす る多 発性 円形 陰影 を 認 め た・
腹 部CT:傍 大 動脈,縦 隔等 の 明 らか な リソパ 節腫
大 を認 めず.
経 過=右 精 巣腫 瘍 の診 断 で平 成4年6月12日 右 高 位
精 巣摘 出術 を施 行 した 。病 理 結 果 に て胎 児性 癌,卵 黄
嚢腫 瘍,奇 形 腫 で あ った.全 身 検 索 に てStageIII
B2,pTlNOMlであ った た め,cisplatinum,vincris-
tine,methotrexate,peplomycinetoposideによる
多 剤 併用 療 法3)を4コ ー ス した と こ ろ,AFPLDH
は正 常 化 し,肺 転 移 もCRと な り,退 院 した.
外 来通 院 中,平 成4年lI月 初 旬頃 よ り左手 の しびれ
が 出現.AFPも1405.5ng/ml,と再 上昇 したた め,
頭 部CTを 施 行 した と ころ,脳 転移 を 認 めた.
頭 部CTお よびMRI:右 頭 頂 葉 に35x32mmの
転 移 を 認 め た.周 囲 の 浮 腫 は 比 較 的軽 度 で一あ った
(Fig.3).
再 度入 院 の 上cisplatinumを増 量 し て 化 学療 法3)
を4コ ー ス施 行 した と こ ろ,頭 部MRIで 脳 転 移 は
63.6%縮小 し,PRと な った(Fig.4).平成5年3月
1日脳 転 移 巣摘 出術 を施 行 した.病 理結 果 はす べ て 壊
死 組織 で あ った がt術 後 さ ら に1コ ー ス化 学療 法 を
追 加 し,退 院 し た.総 投 与量 はCDDP1,378mg,
VCR21.6mg,MTX162mg,PEP378mg,ETP
4,995mgであ った.現 在,脳 転 移 巣摘 出術 後13ヵ月
































































った.そ して,本 邦報告例のうち長期NEDの えら
れている7例中5例は外科療法を追加してお り,死亡
相澤,ほ か:精巣腫瘍 ・脳転移 1031
Table.1Twenty-onecasesoftesticularneoPlasmawithbrainmetastasisreportedlnJapan
duringthelast8years.
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